『源氏物語』「朝顔」巻論 : 女三宮物語の伏線として by 星山 健 & Ken Hoshiyama
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
│
│
女
三
宮
物
語
の
伏
線
と
し
て
│
│
星
山
健
一
、
は
じ
め
に
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
は
、
藤
壺
没
後
に
お
け
る
、
光
源
氏
の
朝
顔
姫
君
へ
の
求
婚
を
中
心
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
彼
女
は
早
く
「
帚
木
」
巻
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
読
者
に
示
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、「
賢
木
」
巻
に
お
け
る
斎
院
卜
定
以
後
は
物
語
の
は
る
か
遠
景
に
置
か
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
女
が
こ
の
「
朝
顔
」
巻
に
至
る
と
に
わ
か
に
光
源
氏
の
恋
愛
対
象
と
し
て
再
登
場
す
る
の
だ
が
、
結
局
彼
女
は
光
源
氏
と
「
風
雅
の
友
」⑴
と
し
て
の
関
係
を
保
ち
つ
つ
も
、
決
し
て
男
女
の
仲
に
至
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
女
の
光
源
氏
に
対
す
る
結
婚
拒
否
と
し
て
多
く
の
研
究
者
の
注
目
を
集
め
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
そ
の
理
由
が
考
究
さ
れ
て
き
た
⑵
。
た
し
か
に
彼
女
が
一
貫
し
て
光
源
氏
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
物
語
状
況
を
勘
案
し
た
場
合
、
二
人
が
結
婚
に
至
ら
な
か
っ
た
主
た
る
理
由
は
彼
女
の
意
志
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
ま
ず
、
彼
女
の
父
宮
の
在
／
不
在
が
、
光
源
氏
と
朝
顔
姫
君
の
結
婚
の
成
否
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
七
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
そ
れ
を
、「
朝
顔
」
巻
後
半
に
お
け
る
紫
上
の
「
据
え
直
し
」、「
若
菜
上
」
巻
に
お
け
る
女
三
宮
降
嫁
と
い
っ
た
問
題
と
合
わ
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
本
巻
に
お
け
る
朝
顔
姫
君
の
再
登
場
の
意
義
、
ひ
い
て
は
『
源
氏
物
語
』
正
編
に
お
け
る
本
巻
の
役
割
に
つ
い
て
詳
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
二
、
斎
院
卜
定
以
前
に
お
け
る
不
婚
の
理
由
光
源
氏
と
朝
顔
姫
君
の
結
婚
は
な
ぜ
実
現
し
な
か
っ
た
の
か
。
ま
ず
二
人
の
若
き
日
に
遡
り
そ
の
理
由
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
記
述
が
「
少
女
」
巻
に
あ
る
。
こ
の
大
臣
の
、
か
く
い
と
ね
む
ご
ろ
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
め
る
を
、
何
か
、
い
ま
始
め
た
る
御
心
ざ
し
に
も
あ
ら
ず
。
故
宮
も
、
筋
異
に
な
り
た
ま
ひ
て
、
え
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ぬ
嘆
き
を
し
た
ま
ひ
て
は
、
思
ひ
た
ち
し
こ
と
を
あ
な
が
ち
に
も
て
離
れ
た
ま
ひ
し
こ
と
な
ど
の
た
ま
ひ
出
で
つ
つ
、
悔
し
げ
に
こ
そ
思
し
た
り
し
を
り
を
り
あ
り
し
か
。（
三
│
一
八
〜
一
九
）⑶
女
五
宮
が
朝
顔
姫
君
に
対
し
光
源
氏
と
の
縁
談
を
勧
め
る
に
際
し
て
の
言
で
あ
る
。
光
源
氏
が
左
大
臣
家
の
婿
と
な
っ
て
し
ま
い
、
我
が
娘
と
縁
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
朝
顔
姫
君
の
父
桃
園
式
部
卿
宮
が
生
前
悔
し
が
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
光
源
氏
と
葵
上
の
縁
組
が
な
さ
れ
た
の
は
「
桐
壺
」
巻
、
光
源
氏
元
服
の
際
で
あ
る
。
で
は
そ
の
当
時
、
朝
顔
姫
君
が
光
源
氏
と
結
ば
れ
る
可
能
性
は
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
答
え
は
ど
う
み
て
も
否
で
あ
る
。
引
入
れ
の
大
臣
の
、
皇
女
腹
に
た
だ
一
人
か
し
づ
き
た
ま
ふ
御
む
す
め
、
春
宮
よ
り
も
御
気
色
あ
る
を
、
思
し
わ
づ
ら
ふ
こ
と
あ
り
け
る
は
、
こ
の
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
八
君
に
奉
ら
む
の
御
心
な
り
け
り
。
内
裏
に
も
、
御
気
色
賜
ら
せ
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、「
さ
ら
ば
、
こ
の
を
り
の
後
見
な
か
め
る
を
、
添
臥
に
も
」
と
も
よ
ほ
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
さ
思
し
た
り
。（
一
│
四
六
）
左
大
臣
か
ら
の
結
婚
の
申
し
出
を
桐
壺
帝
が
す
み
や
か
に
受
け
入
れ
た
理
由
は
何
か
。
そ
れ
は
母
方
の
親
族
を
皆
亡
く
し
た
光
源
氏
に
し
か
る
べ
き
後
見
を
儲
け
る
こ
と
に
あ
る
。
臣
下
最
高
の
位
に
あ
る
左
大
臣
か
ら
の
申
し
出
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
帝
は
そ
れ
に
乗
っ
た
の
で
あ
る
。
政
治
的
権
力
と
は
縁
遠
い
親
王
で
あ
る
式
部
卿
宮
で
は
光
源
氏
の
十
分
な
後
見
と
な
り
得
な
い
。
宮
家
に
こ
の
縁
談
に
割
っ
て
入
る
余
地
は
な
い
。
先
に
見
た
女
五
宮
の
言
に
、「
思
ひ
た
ち
し
こ
と
を
あ
な
が
ち
に
も
て
離
れ
た
ま
ひ
し
こ
と
」
と
あ
っ
た
が
、
朝
顔
姫
君
本
人
の
意
志
に
関
係
な
く
、
こ
れ
は
実
現
不
可
能
な
縁
組
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
葵
上
が
正
妻
に
収
ま
っ
た
後
、
二
人
の
結
婚
の
可
能
性
は
あ
り
え
た
の
か
。
こ
ち
ら
も
疑
わ
し
い
。
か
か
る
こ
と
を
聞
き
た
ま
ふ
に
も
、
朝
顔
の
姫
君
は
、
い
か
で
人
に
似
じ
と
深
う
思
せ
ば
、
は
か
な
き
さ
ま
な
り
し
御
返
り
な
ど
も
を
さ
を
さ
な
し
。
さ
り
と
て
、
人
憎
く
は
し
た
な
く
は
も
て
な
し
た
ま
は
ぬ
御
気
色
を
、
君
も
、
な
ほ
こ
と
な
り
と
思
し
わ
た
る
。（
二
│
一
九
）
右
は
「
葵
」
巻
、
六
条
御
息
所
に
対
す
る
光
源
氏
の
つ
れ
な
い
態
度
を
見
て
の
、
朝
顔
姫
君
の
感
慨
や
光
源
氏
へ
の
対
応
を
記
し
た
箇
所
で
あ
る
。「
帚
木
」
巻
で
は
紀
伊
守
邸
の
女
房
の
口
を
通
し
、
光
源
氏
か
ら
贈
歌
の
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
彼
女
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
言
い
寄
り
は
そ
の
後
も
続
い
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
、
簡
単
に
は
靡
か
ぬ
彼
女
に
対
す
る
光
源
氏
の
焦
り
な
ど
は
う
か
が
え
な
い
。「
末
摘
花
」
巻
頭
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
葵
上
や
六
条
御
息
所
の
、「
う
ち
と
け
ぬ
か
ぎ
り
の
、
気
色
ば
み
心
深
き
方
の
御
い
ど
ま
し
さ
」（
一
│
二
六
五
）
に
疲
れ
、「
い
か
で
、
こ
と
ご
と
し
き
お
ぼ
え
は
な
く
、
い
と
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
つ
つ
ま
し
き
こ
と
な
か
ら
む
、
見
つ
け
て
し
が
な
」
と
思
っ
て
い
た
光
源
氏
で
あ
る
。
式
部
卿
宮
と
い
う
、
決
し
て
軽
ん
じ
ら
れ
ぬ
父
が
健
在
で
あ
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
九
る
朝
顔
姫
君
に
、
彼
が
正
式
な
求
婚
を
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
そ
の
結
婚
は
、
現
在
自
身
の
唯
一
の
後
見
た
る
左
大
臣
家
と
の
良
好
な
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
光
源
氏
は
朝
顔
姫
君
に
対
し
好
き
心
を
抱
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
婿
取
ら
れ
る
正
式
な
縁
組
を
望
む
気
持
ち
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
賢
木
」
巻
、
彼
女
の
斎
院
卜
定
後
、
二
人
が
文
を
交
わ
す
場
面
で
の
語
り
手
の
こ
と
ば
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
り
な
う
思
さ
ば
、
さ
も
あ
り
ぬ
べ
か
り
し
年
ご
ろ
は
の
ど
か
に
過
ぐ
い
た
ま
ひ
て
、
今
は
悔
し
う
思
さ
る
べ
か
め
る
も
、
あ
や
し
き
御
心
な
り
や
。（
二
│
一
二
〇
）
そ
も
そ
も
、
こ
の
朝
顔
姫
君
物
語
の
発
端
で
あ
る
「
帚
木
」
巻
の
噂
話
は
、
光
源
氏
が
彼
女
を
垣
間
見
た
こ
と
を
契
機
と
す
る
贈
歌
を
語
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
女
房
達
の
話
を
聞
く
光
源
氏
の
態
度
か
ら
し
て
、
例
え
ば
紫
上
を
垣
間
見
た
夕
霧
（「
野
分
」
巻
）、
女
三
宮
を
垣
間
見
た
柏
木
（「
若
菜
上
」
巻
）
の
よ
う
な
心
の
動
揺
が
あ
っ
た
と
は
思
い
が
た
い
。
思
す
こ
と
の
み
心
に
か
か
り
た
ま
へ
れ
ば
、
ま
づ
胸
つ
ぶ
れ
て
、
か
や
う
の
つ
い
で
に
も
、
人
の
言
ひ
漏
ら
さ
む
を
聞
き
つ
け
た
ら
む
時
、
な
ど
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。
こ
と
な
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
聞
き
さ
し
た
ま
ひ
つ
。
式
部
卿
宮
の
姫
君
に
朝
顔
奉
り
た
ま
ひ
し
歌
な
ど
を
、
す
こ
し
頬
ゆ
が
め
て
語
る
も
聞
こ
ゆ
。（
一
│
九
五
）
女
君
の
「
朝
顔
」
を
見
る
と
い
う
、
異
例
な
ま
で
の
接
近
を
経
て
も
、
光
源
氏
の
心
に
彼
女
に
対
す
る
強
い
執
着
心
が
生
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
坂
本
曻
氏
は
、
二
人
の
結
婚
問
題
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
読
み
解
く
。
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
一
〇
源
氏
は
朝
顔
を
自
分
か
ら
思
い
初
め
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
式
部
卿
宮
の
思
惑
を
察
し
た
上
で
言
い
寄
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
朝
顔
は
周
囲
の
意
向
を
承
知
し
て
い
て
源
氏
を
拒
絶
し
た
。
源
氏
が
左
大
臣
家
に
正
式
に
婿
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
当
初
朝
顔
を
し
て
源
氏
を
拒
否
せ
し
め
る
理
由
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
父
宮
も
そ
れ
を
納
得
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
⑷
。
し
か
し
、
父
が
持
ち
か
け
、
先
方
が
承
諾
し
た
縁
組
を
、「
周
囲
の
意
向
」
を
無
視
し
て
女
君
の
意
志
に
よ
り
破
談
に
す
る
こ
と
な
ど
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
あ
り
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
概
し
て
近
年
の
朝
顔
姫
君
研
究
は
、
彼
女
の
結
婚
拒
否
と
い
う
態
度
の
影
響
を
過
大
視
す
る
き
ら
い
が
あ
る
。
文
学
作
品
と
し
て
物
語
が
何
を
強
調
し
て
語
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
と
、
作
品
内
世
界
で
起
こ
る
出
来
事
の
因
果
関
係
、
つ
ま
り
光
源
氏
・
朝
顔
姫
君
の
不
婚
の
理
由
と
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
三
の
宮
う
ら
や
ま
し
く
、
さ
る
べ
き
御
ゆ
か
り
そ
ひ
て
、
親
し
く
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
を
、
う
ら
や
み
は
べ
る
。
こ
の
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
も
、
さ
や
う
に
こ
そ
悔
い
た
ま
ふ
を
り
を
り
あ
り
し
か
」
と
の
た
ま
ふ
に
ぞ
、
す
こ
し
耳
と
ま
り
た
ま
ふ
。（
二
│
四
七
二
）
右
は
、「
朝
顔
」
巻
冒
頭
、
光
源
氏
が
は
じ
め
て
桃
園
宮
邸
を
見
舞
っ
た
際
の
女
五
宮
の
言
と
、
そ
れ
に
対
す
る
光
源
氏
の
反
応
で
あ
る
。
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
が
、「
式
部
卿
宮
が
、
源
氏
を
婿
に
と
望
ん
で
い
た
ら
し
い
と
分
っ
て
、
こ
れ
は
ま
だ
脈
が
あ
る
と
察
せ
ら
れ
る
の
で
」（
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）⑸
と
頭
注
を
施
し
て
い
る
よ
う
に
、
式
部
卿
宮
の
意
志
を
当
の
光
源
氏
は
そ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
様
子
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
人
の
間
に
具
体
的
な
縁
談
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
光
源
氏
は
朝
顔
姫
君
に
対
し
長
年
に
わ
た
り
文
を
送
り
続
け
て
い
た
。
当
然
そ
れ
は
父
式
部
卿
宮
も
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
光
源
氏
が
寄
せ
る
愛
情
の
永
続
性
に
疑
問
を
抱
く
彼
女
は
、
結
婚
を
希
望
し
な
か
っ
た
。
そ
の
態
度
を
見
て
父
宮
は
、
光
源
氏
を
理
想
の
婿
と
思
い
な
が
ら
も
、
具
体
的
な
働
き
か
け
を
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
新
た
に
婿
取
ら
れ
る
よ
う
な
関
係
を
望
ま
な
い
光
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
一
一
源
氏
も
、
彼
女
に
そ
れ
以
上
強
く
求
婚
の
態
度
を
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
以
上
が
、「
葵
」
巻
に
至
る
ま
で
の
二
人
の
関
係
の
真
相
で
は
な
か
ろ
う
か
。
決
し
て
朝
顔
姫
君
が
拒
ん
だ
か
ら
婚
儀
が
成
立
し
な
か
っ
た
な
ど
と
い
う
単
純
な
話
で
は
な
い
。
で
は
、
正
妻
葵
上
の
死
後
に
お
け
る
、
二
人
の
結
婚
の
可
能
性
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
光
源
氏
は
葵
上
の
死
後
、
左
大
臣
邸
で
喪
に
服
す
る
中
、
朝
顔
姫
君
に
文
を
贈
っ
て
い
る
。
そ
の
返
歌
を
受
け
、
光
源
氏
は
改
め
て
彼
女
に
心
惹
か
れ
な
が
ら
も
、
こ
れ
こ
そ
か
た
み
に
情
も
見
は
つ
べ
き
わ
ざ
な
れ
、
な
ほ
ゆ
ゑ
づ
き
よ
し
過
ぎ
て
、
人
目
に
見
ゆ
ば
か
り
な
る
は
、
あ
ま
り
の
難
も
出
で
来
け
り
、
対
の
姫
君
を
さ
は
生
ほ
し
た
て
じ
、
と
思
す
。（
二
│
五
八
）
と
い
う
よ
う
に
、
六
条
御
息
所
批
判
を
介
し
、
彼
の
意
識
は
紫
上
に
向
か
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
ま
だ
、「
た
だ
女
親
な
き
子
を
置
き
た
ら
む
心
地
」（
同
）
で
あ
っ
た
光
源
氏
だ
が
、
葵
上
の
四
九
日
が
過
ぎ
二
条
院
に
戻
る
と
、
彼
女
と
新
枕
を
交
わ
し
た
。
す
る
と
、「
今
は
一
夜
も
隔
て
む
こ
と
の
わ
り
な
か
る
べ
き
こ
と
」（
二
│
七
三
）
と
思
う
ま
で
彼
女
に
魅
了
さ
れ
、
そ
の
父
兵
部
卿
宮
に
も
二
人
の
関
係
を
報
告
し
た
。
右
大
臣
家
か
ら
提
示
さ
れ
た
朧
月
夜
と
の
縁
談
も
、「
口
惜
し
と
は
思
せ
ど
、
た
だ
今
は
異
ざ
ま
に
分
く
る
御
心
も
な
く
て
、
何
か
は
、
か
ば
か
り
短
か
め
る
世
に
、
か
く
て
思
ひ
定
ま
り
な
む
、
人
の
恨
み
も
負
ふ
ま
じ
か
り
け
り
」（
二
│
七
六
）
と
拒
ん
だ
光
源
氏
で
あ
る
。
そ
れ
を
に
わ
か
に
式
部
卿
宮
家
の
婿
に
な
る
こ
と
を
望
む
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
一
年
数
ヶ
月
後
に
、
朝
顔
姫
君
は
斎
院
に
卜
定
さ
れ
、
結
婚
の
叶
わ
ぬ
身
と
な
る
。
若
き
日
の
光
源
氏
と
朝
顔
姫
君
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
朝
顔
姫
君
が
光
源
氏
の
初
婚
の
相
手
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
彼
女
の
意
志
と
は
ほ
ぼ
無
関
係
で
あ
り
、
親
王
で
あ
る
彼
女
の
父
宮
で
は
光
源
氏
の
政
治
的
後
見
役
を
果
た
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
葵
上
と
の
結
婚
後
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
地
位
も
あ
る
式
部
卿
宮
家
に
婿
取
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
た
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
朝
顔
姫
君
に
心
惹
か
れ
な
が
ら
も
、
現
実
的
な
結
婚
を
切
に
望
ん
で
は
い
な
か
っ
た
様
子
が
光
源
氏
に
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
彼
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
一
二
女
の
結
婚
拒
否
の
態
度
と
い
う
も
の
は
、
二
人
が
結
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
副
次
的
な
理
由
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
三
、
斎
院
退
下
後
に
お
け
る
不
婚
の
理
由
結
論
め
い
た
こ
と
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
斎
院
卜
定
以
前
に
お
い
て
は
、
朝
顔
姫
君
の
父
が
式
部
卿
宮
と
い
う
重
職
に
あ
り
健
在
だ
っ
た
こ
と
が
二
人
の
不
婚
に
影
響
し
て
い
る
の
に
対
し
、
斎
院
退
下
後
に
お
い
て
は
、
逆
に
父
宮
の
不
在
こ
そ
が
二
人
が
結
ば
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
る
遠
因
と
な
っ
て
い
る
。
斎
院
は
御
服
に
て
お
り
ゐ
た
ま
ひ
に
き
か
し
。
大
臣
、
例
の
思
し
そ
め
つ
る
こ
と
絶
え
ぬ
御
癖
に
て
、
御
と
ぶ
ら
ひ
な
ど
い
と
し
げ
う
聞
こ
え
た
ま
ふ
。（
二
│
四
六
九
）
「
朝
顔
」
巻
は
こ
の
よ
う
な
書
き
出
し
を
も
っ
て
、
約
七
年
も
の
間
物
語
世
界
か
ら
消
え
去
っ
て
い
た
姫
君
に
改
め
て
光
を
当
て
る
。
彼
女
が
光
源
氏
と
の
い
ま
さ
ら
の
結
婚
を
望
ん
で
い
な
い
こ
と
は
本
巻
を
通
し
一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
、
彼
女
の
態
度
と
い
う
も
の
は
二
人
が
結
婚
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
一
因
に
す
ぎ
な
い
。
源
氏
の
二
度
の
訪
れ
に
も
、
宣
旨
を
通
し
て
交
さ
れ
る
話
は
、
す
べ
て
過
去
の
事
で
あ
り
、
結
局
「
さ
だ
過
ぎ
た
」
恋
は
実
を
結
ぶ
事
も
な
い
。
斎
院
の
気
持
が
固
い
丈
で
な
く
、
源
氏
に
し
て
も
、
槿
の
人
柄
に
惹
か
れ
る
半
面
意
地
が
加
っ
て
の
行
き
が
か
り
上
の
行
為
で
も
あ
る
⑹
。
森
藤
侃
子
氏
の
指
摘
ど
お
り
、
た
し
か
に
光
源
氏
の
求
婚
の
態
度
に
も
煮
え
切
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
一
三
大
臣
は
、
あ
な
が
ち
に
思
し
焦
ら
る
る
に
し
も
あ
ら
ね
ど
、
つ
れ
な
き
御
気
色
の
う
れ
た
き
に
、
負
け
て
や
み
な
む
も
口
惜
し
く
、（
中
略
）
今
さ
ら
の
御
あ
だ
け
も
、
か
つ
は
世
の
も
ど
き
を
も
思
し
な
が
ら
、
空
し
か
ら
む
は
い
よ
い
よ
人
笑
へ
な
る
べ
し
、
い
か
に
せ
む
、
と
御
心
動
き
て
、
二
条
院
に
夜
離
れ
重
ね
た
ま
ふ
（
二
│
四
八
八
）
だ
が
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
彼
が
こ
れ
ま
で
に
な
い
執
着
を
も
っ
て
朝
顔
姫
君
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
心
や
ま
し
く
て
立
ち
出
で
た
ま
ひ
ぬ
る
は
、
ま
し
て
寝
ざ
め
が
ち
に
思
し
つ
づ
け
ら
る
。（
二
│
四
七
五
）
た
ち
返
り
、
今
さ
ら
に
若
々
し
き
御
文
書
き
な
ど
も
似
げ
な
き
こ
と
と
思
せ
ど
も
、
な
ほ
か
く
昔
よ
り
も
て
離
れ
ぬ
御
気
色
な
が
ら
口
惜
し
く
て
過
ぎ
ぬ
る
を
思
ひ
つ
つ
、
え
や
む
ま
じ
く
思
さ
る
れ
ば
、
さ
ら
が
へ
り
て
ま
め
や
か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。（
二
│
四
七
七
）
端
近
う
な
が
め
が
ち
に
、
内
裏
住
み
し
げ
く
な
り
、
役
と
は
御
文
を
書
き
た
ま
へ
ば
（
二
│
四
七
九
）
今
宵
は
い
と
ま
め
や
か
に
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、「
一
言
、
憎
し
な
ど
も
、
人
づ
て
な
ら
で
の
た
ま
は
せ
ん
を
、
思
ひ
絶
ゆ
る
ふ
し
に
も
せ
ん
」
と
、
下
り
立
ち
て
責
め
き
こ
え
た
ま
へ
ど
（
二
│
四
八
五
）
ま
た
、
光
源
氏
が
朝
顔
姫
君
に
相
当
程
度
惹
か
れ
て
い
る
証
左
と
な
る
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
と
し
て
以
下
を
あ
げ
る
。「朝
顔
」
巻
、
二
度
目
の
桃
園
宮
邸
訪
問
に
際
し
、
光
源
氏
は
紫
上
に
一
言
こ
と
わ
り
を
入
れ
て
い
る
。
「
馴
れ
ゆ
く
こ
そ
げ
に
う
き
こ
と
多
か
り
け
れ
」
と
ば
か
り
に
て
、
う
ち
背
き
て
臥
し
た
ま
へ
る
は
、
見
棄
て
て
出
で
た
ま
ふ
道
も
の
う
け
れ
ど
、
宮
に
御
消
息
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
け
れ
ば
、
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。（
二
│
四
八
〇
）
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
一
四
光
源
氏
は
彼
女
を
う
ち
捨
て
て
出
か
け
る
こ
と
に
後
ろ
め
た
さ
を
覚
え
な
が
ら
も
、
す
で
に
女
五
宮
に
訪
問
の
予
定
を
伝
え
て
し
ま
っ
た
ゆ
え
に
と
り
や
め
ら
れ
な
い
と
思
い
、
二
条
院
を
あ
と
に
す
る
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
れ
を
受
け
る
女
五
宮
側
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
宮
に
は
、
北
面
の
人
し
げ
き
方
な
る
御
門
は
入
り
た
ま
は
む
も
軽
々
し
け
れ
ば
、
西
な
る
が
こ
と
ご
と
し
き
を
、
人
入
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
宮
の
御
方
に
御
消
息
あ
れ
ば
、
今
日
し
も
渡
り
た
ま
は
じ
と
思
し
け
る
を
、
驚
き
て
開
け
さ
せ
た
ま
ふ
。（
二
│
四
八
一
）
ま
さ
か
連
絡
が
あ
っ
た
そ
の
日
の
内
に
光
源
氏
の
来
訪
が
あ
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
開
門
の
準
備
も
出
来
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
不
安
が
る
紫
上
を
残
し
、
今
日
無
理
に
女
五
宮
を
訪
問
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
紫
上
を
目
の
当
た
り
に
し
て
も
不
急
の
桃
園
宮
邸
訪
問
を
明
日
に
延
ば
せ
な
い
ほ
ど
、
光
源
氏
は
朝
顔
姫
君
に
心
惹
か
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
森
藤
氏
の
よ
う
に
、
紫
上
が
感
じ
た
自
ら
の
立
場
に
関
す
る
不
安
を
「
錯
誤
」⑺
と
捉
え
る
こ
と
に
は
従
い
が
た
い
。
光
源
氏
と
朝
顔
姫
君
と
の
結
婚
は
可
能
性
と
し
て
十
分
に
あ
り
得
た
。
紫
上
に
と
っ
て
そ
の
危
機
は
き
わ
め
て
現
実
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
若
菜
上
」
巻
に
お
い
て
紫
上
は
こ
の
一
件
を
以
下
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
前
斎
院
を
も
ね
む
ご
ろ
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
や
う
な
り
し
か
ど
、
わ
ざ
と
し
も
思
し
遂
げ
ず
な
り
に
し
を
（
四
│
五
〇
〜
五
一
）
斎
院
退
下
後
に
お
け
る
光
源
氏
と
朝
顔
姫
君
の
不
婚
に
つ
い
て
は
、
こ
の
紫
上
の
こ
と
ば
が
最
も
端
的
に
そ
の
理
由
を
解
き
明
か
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
は
彼
女
に
熱
心
に
言
い
寄
り
な
が
ら
も
、
む
り
や
り
思
い
を
遂
げ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
一
五
あ
る
。
光
源
氏
は
自
邸
二
条
院
に
朝
顔
斎
院
の
側
近
女
房
を
呼
び
出
せ
る
ほ
ど
に
桃
園
宮
邸
の
者
達
を
手
な
ず
け
て
い
る
。「
宮
の
内
い
と
か
す
か
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
さ
ば
か
り
め
で
た
き
人
の
ね
む
ご
ろ
に
御
心
を
尽
く
し
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
皆
人
心
を
寄
せ
き
こ
ゆ
る
も
ひ
と
つ
心
と
見
ゆ
」（
二
│
四
八
八
）
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
光
源
氏
は
朝
顔
姫
君
の
寝
所
に
忍
び
込
も
う
と
思
え
ば
、
そ
れ
も
十
分
に
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
当
然
彼
女
も
女
房
達
の
行
動
に
用
心
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
が
⑻
、
ま
わ
り
が
皆
男
君
と
結
託
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
姫
君
の
抵
抗
な
ど
何
の
意
味
も
持
た
な
い
こ
と
は
、
後
の
宇
治
大
君
の
物
語
が
証
明
し
て
い
る
。
宮
人
も
、
上
下
み
な
心
か
け
き
こ
え
た
れ
ば
、
世
の
中
い
と
う
し
ろ
め
た
く
の
み
思
さ
る
れ
ど
、
か
の
御
み
づ
か
ら
は
、
わ
が
心
を
尽
く
し
、
あ
は
れ
を
見
え
き
こ
え
て
、
人
の
御
気
色
の
う
ち
も
ゆ
る
ば
む
ほ
ど
を
こ
そ
待
ち
わ
た
り
た
ま
へ
、
さ
や
う
に
あ
な
が
ち
な
る
さ
ま
に
、
御
心
や
ぶ
り
き
こ
え
ん
な
ど
は
思
さ
ざ
る
べ
し
。（
三
│
二
〇
）
し
か
し
な
が
ら
光
源
氏
は
、
そ
の
よ
う
な
行
動
に
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
大
臣
の
位
に
ま
で
昇
り
詰
め
た
者
の
分
別
で
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
老
い
の
意
識
の
表
れ
⑼
で
も
あ
ろ
う
。
彼
の
心
の
う
ち
に
、
も
は
や
こ
と
を
強
引
に
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
意
志
が
な
い
な
ら
ば
、
二
人
を
結
び
つ
け
ら
れ
る
も
の
は
第
三
者
の
働
き
か
け
し
か
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
、
朝
顔
姫
君
の
父
式
部
卿
宮
の
不
在
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
し
彼
が
い
ま
だ
に
存
命
で
あ
り
、
晩
年
を
迎
え
将
来
へ
の
不
安
か
ら
誰
か
に
我
が
娘
を
託
そ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
過
去
の
経
緯
か
ら
し
て
当
然
そ
の
相
手
は
光
源
氏
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
正
妻
葵
上
も
亡
く
、
ま
た
社
会
的
に
十
分
自
立
し
た
光
源
氏
の
側
に
と
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
形
で
の
縁
組
は
以
前
と
異
な
り
も
は
や
特
に
拒
む
べ
き
対
象
で
は
な
い
。
今
と
な
っ
て
は
、
結
婚
し
た
と
し
て
い
つ
ま
で
も
婿
と
し
て
桃
園
宮
邸
に
通
う
必
要
も
な
く
、
た
だ
ち
に
彼
女
を
自
邸
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
対
社
会
的
に
も
、
式
部
卿
宮
と
い
う
権
威
を
有
す
る
父
親
に
娘
の
後
見
を
懇
望
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
断
る
こ
と
の
方
が
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
光
源
氏
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
一
六
に
し
か
る
べ
き
正
妻
が
い
な
い
現
状
に
あ
っ
て
、
世
間
か
ら
見
て
二
人
は
ま
さ
に
「
似
げ
な
か
ら
ぬ
御
あ
は
ひ
」（
二
│
四
七
八
）
な
の
で
あ
る
。
新
山
春
道
氏
の
調
査
が
示
す
よ
う
に
、
二
世
女
王
・
前
斎
院
（
朝
顔
姫
君
）
が
一
世
賜
姓
源
氏
（
光
源
氏
）
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
タ
ブ
ー
性
は
な
い
⑽
。
斎
院
卜
定
以
前
に
あ
っ
て
は
二
人
の
結
婚
に
対
し
む
し
ろ
妨
げ
と
な
っ
た
父
の
存
在
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
彼
が
不
在
ゆ
え
に
、
光
源
氏
が
最
後
の
一
歩
を
踏
み
出
せ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
強
い
。
父
が
自
ら
の
没
後
を
考
え
、
娘
の
将
来
を
案
じ
、
光
源
氏
に
後
見
と
し
て
の
結
婚
を
懇
願
す
る
と
い
う
展
開
な
ら
ば
、
朝
顔
姫
君
も
本
来
的
に
は
異
性
と
し
て
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
の
強
い
彼
と
の
結
婚
を
拒
み
通
す
こ
と
は
出
来
ま
い
。
朝
顔
姫
君
が
示
す
光
源
氏
へ
の
拒
否
の
姿
勢
は
、
た
と
え
寝
所
に
忍
び
込
ま
れ
て
も
男
女
の
関
係
に
は
至
る
ま
い
と
す
る
、「
総
角
」
巻
に
お
け
る
宇
治
大
君
の
薫
に
対
す
る
態
度
な
ど
と
は
異
な
る
。
そ
も
そ
も
大
君
も
父
八
宮
存
命
中
に
薫
と
の
縁
組
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
か
た
く
な
に
拒
も
う
と
は
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
「
椎
本
」
巻
、「
亡
か
ら
む
後
、
こ
の
君
た
ち
を
さ
る
べ
き
も
の
の
た
よ
り
に
も
と
ぶ
ら
ひ
、
思
ひ
棄
て
ぬ
も
の
に
数
ま
へ
た
ま
へ
」（
五
│
一
七
九
）
と
懇
願
す
る
八
宮
に
対
し
、
も
し
薫
が
大
君
と
の
結
婚
を
望
ん
だ
な
ら
ば
、
八
宮
は
娘
の
意
志
な
ど
問
う
こ
と
な
く
、
そ
の
場
で
承
諾
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
当
時
の
貴
族
女
性
が
お
か
れ
て
い
た
立
場
か
と
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
物
語
の
展
開
と
し
て
は
、
父
式
部
卿
宮
の
逝
去
に
伴
う
朝
顔
姫
君
の
斎
院
退
下
で
あ
る
。
し
か
し
退
下
の
理
由
は
、
結
果
的
に
物
語
に
登
場
す
る
こ
と
の
な
い
母
の
死
で
も
か
ま
わ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
朝
顔
」
巻
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
人
物
の
一
人
と
し
て
女
五
宮
が
い
る
。
式
部
卿
宮
の
妹
と
し
て
に
わ
か
に
登
場
さ
せ
ら
れ
る
女
性
で
あ
る
が
、
彼
女
に
は
ど
の
よ
う
な
物
語
上
の
設
定
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
女
五
の
宮
の
場
合
は
、
そ
の
病
気
見
舞
と
い
う
こ
と
で
、
源
氏
が
桃
園
宮
邸
を
訪
問
す
る
口
実
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
口
実
が
な
け
れ
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
一
七
ば
源
氏
は
朝
顔
宮
に
近
づ
け
な
い
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
の
た
め
に
二
度
に
わ
た
る
対
面
場
面
が
設
定
さ
れ
た
と
も
思
え
な
い
⑾
。
吉
岡
曠
氏
は
以
上
の
よ
う
に
指
摘
し
た
上
で
、「
結
局
、
二
人
（
稿
者
注
女
五
宮
と
源
典
侍
）
の
登
場
は
こ
の
巻
の
回
想
的
雰
囲
気
を
色
濃
く
漂
わ
せ
る
た
め
の
道
具
立
て
と
し
か
う
け
と
り
よ
う
が
な
い
」
と
す
る
。
ま
た
、
先
掲
平
田
論
文
⑿
は
、
光
源
氏
の
老
い
へ
の
意
識
と
の
関
係
に
お
い
て
彼
女
を
捉
え
る
。
い
ず
れ
も
妥
当
な
理
解
か
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
女
の
登
場
意
義
は
朝
顔
姫
君
の
父
式
部
卿
宮
の
不
在
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
も
あ
ろ
う
。
三
の
宮
う
ら
や
ま
し
く
、
さ
る
べ
き
御
ゆ
か
り
そ
ひ
て
、
親
し
く
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
を
、
う
ら
や
み
は
べ
る
。
こ
の
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
も
、
さ
や
う
に
こ
そ
悔
い
た
ま
ふ
を
り
を
り
あ
り
し
か
（
二
│
四
七
二
）
こ
れ
は
「
朝
顔
」
巻
冒
頭
、
始
め
て
桃
園
宮
邸
を
訪
れ
た
光
源
氏
へ
の
彼
女
の
言
で
あ
る
。
こ
の
直
後
、
光
源
氏
は
朝
顔
姫
君
と
数
年
ぶ
り
の
対
話
を
果
た
す
。
故
宮
も
、
筋
異
に
な
り
た
ま
ひ
て
、
え
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ぬ
嘆
き
を
し
た
ま
ひ
て
は
、
思
ひ
た
ち
し
こ
と
を
あ
な
が
ち
に
も
て
離
れ
た
ま
ひ
し
こ
と
な
ど
の
た
ま
ひ
出
で
つ
つ
、
悔
し
げ
に
こ
そ
思
し
た
り
し
を
り
を
り
あ
り
し
か
。（
三
│
一
九
）
そ
し
て
こ
ち
ら
は
「
少
女
」
巻
冒
頭
、
朝
顔
姫
君
に
光
源
氏
と
の
縁
組
を
勧
め
る
彼
女
の
こ
と
ば
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
改
め
て
朝
顔
姫
君
が
断
り
の
意
志
を
伝
え
、
そ
の
後
、
特
に
結
婚
を
無
理
強
い
し
よ
う
と
は
し
な
い
光
源
氏
を
描
く
こ
と
を
も
っ
て
、
一
連
の
物
語
は
幕
を
閉
じ
る
。
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
一
八
光
源
氏
に
よ
る
朝
顔
姫
君
求
婚
譚
の
発
端
と
終
局
に
置
か
れ
た
右
の
女
五
宮
の
言
は
い
ず
れ
も
、
光
源
氏
を
婿
と
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
何
度
も
悔
や
ん
で
い
た
式
部
卿
宮
の
姿
を
語
る
。
そ
れ
は
も
し
彼
が
生
き
て
い
た
な
ら
ば
、
い
ま
で
も
ま
だ
そ
の
結
婚
を
強
く
望
む
で
あ
ろ
う
こ
と
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
。
そ
し
て
、
こ
の
求
婚
譚
に
お
け
る
父
の
不
在
の
重
要
性
を
改
め
て
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
が
、
こ
の
は
る
か
後
、「
若
菜
上
」
巻
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
女
三
宮
降
嫁
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
朝
顔
姫
君
物
語
が
女
三
宮
物
語
の
先
蹤
た
る
こ
と
は
、
特
に
紫
上
像
と
の
関
連
に
お
い
て
早
く
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
⒀
、
そ
の
具
体
的
な
関
係
の
有
り
様
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
十
分
に
は
解
き
明
か
さ
れ
て
い
な
い
。
次
節
以
降
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
四
、「
朝
顔
」
巻
に
お
け
る
紫
上
の
「
据
え
直
し
」
朝
顔
姫
君
物
語
か
ら
女
三
宮
物
語
へ
の
展
開
を
読
み
解
く
前
提
と
し
て
、
ま
ず
「
朝
顔
」
巻
に
お
け
る
紫
上
と
藤
壺
の
関
係
性
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
朝
顔
姫
君
の
再
登
場
の
意
味
を
紫
上
の
妻
の
座
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
こ
と
に
見
る
前
掲
森
藤
論
⒁
を
受
け
、
秋
山
虔
氏
「
紫
上
の
変
貌
」
は
以
下
の
よ
う
に
説
く
。
槿
宮
の
登
場
は
、
け
っ
き
ょ
く
紫
上
を
し
て
、
光
源
氏
と
の
生
活
、
つ
ま
り
自
分
の
生
活
基
盤
に
対
し
て
根
本
的
な
不
信
を
い
だ
か
せ
る
が
た
め
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
紫
上
の
不
安
な
位
地
を
確
認
す
る
そ
の
こ
と
が
、
紫
上
の
、
物
語
の
世
界
に
お
け
る
据
え
直
し
の
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
⒂
。
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
一
九
ま
さ
に
本
巻
の
存
在
意
義
を
説
き
明
か
す
も
の
と
し
て
、
発
表
直
後
か
ら
多
く
の
支
持
を
集
め
て
き
た
論
考
で
あ
り
、
そ
の
指
し
示
す
方
向
性
に
つ
い
て
は
た
し
か
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
続
く
、「
そ
れ
は
か
つ
て
の
よ
う
に
藤
壺
の
形
代
と
し
て
た
だ
無
媒
介
に
光
源
氏
を
吸
引
す
る
昔
物
語
的
な
女
主
人
公
と
し
て
で
は
な
い
。（
中
略
）
要
す
る
に
世
の
夫
婦
の
関
係
の
一
般
と
変
る
こ
と
な
い
つ
な
が
り
か
た
に
お
い
て
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
理
解
に
つ
い
て
は
従
い
が
た
い
。
本
巻
に
お
け
る
紫
上
は
、
む
し
ろ
藤
壺
の
形
代
と
し
て
の
性
格
が
強
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
紫
上
と
藤
壺
の
関
係
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
曠
氏
に
重
要
な
指
摘
が
あ
る
。
朝
顔
姫
君
へ
の
求
婚
譚
が
一
区
切
り
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
物
語
は
二
条
院
に
て
童
女
た
ち
の
「
雪
ま
ろ
ば
し
」（
二
│
四
九
一
）
を
見
物
し
な
が
ら
語
り
合
う
光
源
氏
・
紫
上
夫
妻
を
描
き
出
す
。
Ⅰ
外
を
見
出
だ
し
て
、
す
こ
し
か
た
ぶ
き
た
ま
へ
る
ほ
ど
、
似
る
も
の
な
く
う
つ
く
し
げ
な
り
。
髪
ざ
し
、
面
様
の
、
恋
ひ
き
こ
ゆ
る
人
の
面
影
に
ふ
と
お
ぼ
え
て
め
で
た
け
れ
ば
、
い
さ
さ
か
分
く
る
御
心
も
と
り
か
さ
ね
つ
べ
し
。（
二
│
四
九
四
）
引
用
Ⅰ
は
そ
こ
で
の
唱
和
の
際
、
光
源
氏
が
紫
上
を
見
て
の
感
慨
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
吉
岡
氏
は
、
紫
上
と
藤
壺
が
対
比
さ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
記
事
を
列
挙
し
、
特
に
「
賢
木
」
巻
の
一
節
、
髪
ざ
し
、
頭
つ
き
、
御
髪
の
か
か
り
た
る
さ
ま
、
限
り
な
き
に
ほ
は
し
さ
な
ど
、
た
だ
か
の
対
の
姫
君
に
違
ふ
と
こ
ろ
な
し
。
年
ご
ろ
す
こ
し
思
ひ
忘
れ
た
ま
へ
り
つ
る
を
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
か
な
と
見
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
す
こ
し
も
の
思
ひ
の
は
る
け
ど
こ
ろ
あ
る
心
地
し
た
ま
ふ
。（
二
│
一
一
〇
）
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
二
〇
と
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
く
。
以
上
三
つ
の
記
事
（
稿
者
注
若
紫
・
紅
葉
賀
・
葵
）
は
、
一
貫
し
て
、
紫
上
が
藤
壺
の
形
代
で
あ
り
、
藤
壺
に
似
て
い
る
こ
と
が
紫
上
の
レ
ゾ
ン
・
デ
ー
ト
ル
だ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
後
の
賢
木
巻
の
記
事
だ
け
は
、
紫
上
が
藤
壺
に
似
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
く
、
逆
に
藤
壺
が
紫
上
に
似
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
葵
巻
の
記
事
と
賢
木
巻
の
記
事
と
の
間
に
、
源
氏
と
紫
上
の
新
枕
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
と
、
こ
の
記
事
の
直
後
に
藤
壺
が
出
家
を
遂
げ
て
し
ま
う
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
逆
転
現
象
は
、
た
ま
た
ま
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
た
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
意
図
的
な
逆
転
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
朝
顔
巻
の
右
の
一
節
（
稿
者
注
本
稿
に
お
け
る
引
用
Ⅰ
）
で
は
、
ま
た
、
見
事
に
再
逆
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
作
者
は
「
恋
ひ
き
こ
ゆ
る
人
の
面
影
に
ふ
と
お
ぼ
え
て
」
と
、
源
氏
が
時
の
間
も
藤
壺
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
ま
る
で
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
が
、
夫
婦
の
語
ら
い
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
と
び
出
し
て
く
る
こ
の
一
句
は
、
読
者
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
く
、
唐
突
で
あ
り
、
衝
撃
的
で
も
あ
る
。
源
氏
が
一
生
を
か
け
て
「
恋
ひ
き
こ
ゆ
る
人
」
は
、
や
は
り
藤
壺
だ
っ
た
の
か
、
と
思
う
。
源
氏
は
紫
上
と
い
う
理
想
的
な
妻
に
十
分
に
満
足
し
て
い
な
が
ら
、
や
は
り
完
全
に
は
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
。
藤
壺
と
い
う
ど
う
に
も
な
ら
な
い
存
在
に
対
す
る
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
思
慕
を
、
遂
に
ふ
り
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
⒃
。
卓
見
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
残
念
な
が
ら
、
そ
の
「
再
逆
転
」
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
吉
岡
氏
は
論
究
し
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
問
題
の
「
朝
顔
」
巻
、
引
用
Ⅰ
の
場
面
に
戻
り
、
改
め
て
検
討
す
る
。
朝
顔
姫
君
に
対
し
、「
い
さ
さ
か
分
」
け
ら
れ
た
光
源
氏
の
「
御
心
」
を
紫
上
が
取
り
戻
す
こ
と
が
出
来
た
の
は
、「
恋
ひ
き
こ
ゆ
る
人
」
藤
壺
の
「
面
影
」
に
彼
女
が
似
る
か
ら
だ
と
い
う
。
藤
壺
は
す
で
に
故
人
で
あ
る
。
そ
の
前
提
に
お
い
て
紫
上
は
「
似
る
も
の
な
」
き
、
絶
対
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
二
一
か
き
つ
め
て
む
か
し
恋
し
き
雪
も
よ
に
あ
は
れ
を
添
ふ
る
鴛
鴦
の
う
き
ね
か
（
二
│
四
九
四
）
右
は
、
そ
の
際
の
光
源
氏
の
詠
歌
で
あ
る
。「
む
か
し
」
は
当
然
、
藤
壺
と
の
過
去
を
意
味
す
る
。
彼
は
目
の
前
の
紫
上
を
通
し
藤
壺
を
幻
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
く
、
藤
壺
が
彼
の
夢
枕
に
立
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
彼
の
藤
壺
に
対
す
る
執
着
の
強
さ
を
語
る
。
結
局
『
源
氏
物
語
』
は
、「
賢
木
」
巻
に
お
け
る
藤
壺
出
家
を
も
っ
て
、
一
女
性
と
し
て
独
立
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
紫
上
に
対
し
、
こ
の
「
朝
顔
」
巻
で
は
、
朝
顔
姫
君
へ
の
求
婚
騒
動
に
よ
り
彼
女
に
危
機
感
を
与
え
た
後
、
改
め
て
彼
女
が
「
紫
の
ゆ
か
り
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
⒄
、
そ
れ
を
前
提
に
他
の
女
性
に
対
す
る
優
越
性
を
付
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
朝
顔
」
巻
に
お
け
る
「
紫
上
の
、
物
語
の
世
界
に
お
け
る
据
え
直
し
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。
紫
上
は
朝
顔
姫
君
の
存
在
に
大
き
な
脅
威
を
感
じ
、
一
度
は
秋
山
氏
の
言
う
と
お
り
、「
自
分
の
生
活
基
盤
に
対
し
て
根
本
的
な
不
信
」
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
光
源
氏
と
朝
顔
姫
君
と
の
関
係
は
結
婚
に
至
ら
ぬ
ま
ま
終
わ
り
、
彼
女
は
雪
の
夜
の
弁
明
を
聞
き
、
お
よ
そ
心
の
や
す
ら
ぎ
を
取
り
戻
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
⒅
。
そ
れ
は
周
囲
を
見
渡
し
、
彼
女
の
ラ
イ
バ
ル
と
な
る
べ
き
女
性
が
も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
理
解
は
こ
の
巻
を
読
み
終
え
た
読
者
の
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
藤
壺
に
似
る
こ
と
が
光
源
氏
の
心
を
掴
む
絶
対
条
件
で
あ
る
な
ら
、
今
の
物
語
世
界
を
見
渡
す
か
ぎ
り
、
彼
女
以
外
に
そ
の
該
当
者
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
提
が
大
き
く
崩
さ
れ
る
の
が
「
若
菜
上
」
巻
、
女
三
宮
の
登
場
で
あ
る
。
五
、
朝
顔
姫
君
物
語
か
ら
女
三
宮
物
語
へ
「
若
菜
上
」
巻
は
、
出
家
を
思
う
朱
雀
院
が
愛
娘
の
将
来
を
案
じ
る
と
い
う
形
で
、
新
た
な
作
中
人
物
女
三
宮
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
。
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
二
二
も
う
一
人
の
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
登
場
で
あ
る
。
こ
の
皇
女
の
御
母
女
御
こ
そ
は
、
か
の
宮
の
御
は
ら
か
ら
に
も
の
し
た
ま
ひ
け
め
、
容
貌
も
、
さ
し
つ
ぎ
に
は
、
い
と
よ
し
と
言
は
れ
た
ま
ひ
し
人
な
り
し
か
ば
、
い
づ
方
に
つ
け
て
も
、
こ
の
姫
宮
お
し
な
べ
て
の
際
に
は
よ
も
お
は
せ
じ
を
（
四
│
四
一
）
光
源
氏
が
彼
女
に
関
心
を
抱
い
た
理
由
は
明
ら
か
に
そ
の
点
に
あ
る
。
こ
の
展
開
は
、「
朝
顔
」
巻
に
お
い
て
紫
上
が
改
め
て
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
し
て
据
え
直
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
一
層
有
効
な
も
の
と
な
ろ
う
。
た
だ
一
人
の
「
紫
の
ゆ
か
り
」
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
他
の
女
性
に
対
す
る
優
越
性
だ
か
ら
こ
そ
、
女
三
宮
の
登
場
を
も
っ
て
に
わ
か
に
揺
ら
ぎ
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
も
う
一
人
の
「
紫
の
ゆ
か
り
」
が
現
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
光
源
氏
が
自
ら
そ
の
女
性
に
言
い
寄
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
院
の
頼
も
し
げ
な
く
な
り
た
ま
ひ
に
た
る
、
御
と
ぶ
ら
ひ
に
参
り
て
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
ど
も
の
あ
り
つ
る
か
な
。
女
三
の
宮
の
御
事
を
、
い
と
棄
て
が
た
げ
に
思
し
て
、
し
か
じ
か
な
む
の
た
ま
は
せ
つ
け
し
か
ば
、
心
苦
し
く
て
、
え
聞
こ
え
辞
び
ず
な
り
に
し
を
、
こ
と
ご
と
し
く
ぞ
人
は
言
ひ
な
さ
む
か
し
。（
四
│
五
一
〜
五
二
）
右
は
、
朱
雀
院
と
対
面
し
女
三
宮
降
嫁
を
受
け
入
れ
た
翌
日
の
、
光
源
氏
の
紫
上
へ
の
言
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
に
言
い
訳
め
い
た
も
の
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
お
よ
そ
彼
の
本
音
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
こ
と
ば
を
受
け
た
紫
上
の
心
中
思
惟
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
二
三
心
の
中
に
も
、
か
く
空
よ
り
出
で
来
に
た
る
や
う
な
る
こ
と
に
て
、
の
が
れ
た
ま
ひ
が
た
き
を
、
憎
げ
に
も
聞
こ
え
な
さ
じ
、
わ
が
心
に
憚
り
た
ま
ひ
、
諫
む
る
こ
と
に
従
ひ
た
ま
ふ
べ
き
、
お
の
が
ど
ち
の
心
よ
り
起
こ
れ
る
懸
想
に
も
あ
ら
ず
、
堰
か
る
べ
き
方
な
き
も
の
か
ら
、
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
る
る
さ
ま
世
人
に
漏
り
き
こ
え
じ
（
四
│
五
三
）
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
降
嫁
は
不
可
抗
力
の
事
態
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
で
二
人
は
一
致
し
て
い
る
。
で
は
、
光
源
氏
は
な
ぜ
朱
雀
院
の
申
し
出
を
断
り
切
れ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
朱
雀
院
の
、
准
太
上
天
皇
と
も
異
な
る
院
と
し
て
の
威
光
を
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
⒆
。
だ
が
、
右
の
「
心
苦
し
く
て
」
を
含
め
、
光
源
氏
が
こ
の
件
に
つ
い
て
朱
雀
院
に
対
し
、
一
貫
し
て
「
心
苦
し
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
心
苦
し
き
御
事
に
も
あ
な
る
か
な
。（
四
│
三
九
）
ま
ほ
に
は
あ
ら
ぬ
御
気
色
を
、
心
苦
し
く
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。（
四
│
四
七
）
や
は
り
こ
の
降
嫁
受
け
入
れ
は
、
自
ら
亡
き
後
の
娘
を
思
う
朱
雀
院
へ
の
同
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
「
若
菜
上
」
巻
冒
頭
で
朱
雀
院
が
に
わ
か
に
亡
く
な
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
一
人
残
さ
れ
た
女
三
宮
に
対
し
、
彼
女
が
も
う
一
人
の
「
紫
の
ゆ
か
り
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
光
源
氏
が
言
い
寄
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
想
像
し
が
た
い
。
彼
に
そ
の
よ
う
な
若
さ
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
物
語
が
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
遡
っ
て
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
朝
顔
姫
君
へ
の
求
婚
譚
で
あ
る
。
女
三
宮
降
嫁
の
噂
を
聞
い
た
紫
上
の
反
応
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
⒇
。
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
二
四
紫
の
上
も
、
か
か
る
御
定
め
な
ど
、
か
ね
て
も
ほ
の
聞
き
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
さ
し
も
あ
ら
じ
、
前
斎
院
を
も
ね
む
ご
ろ
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
や
う
な
り
し
か
ど
、
わ
ざ
と
し
も
思
し
遂
げ
ず
な
り
に
し
を
、
な
ど
思
し
て
、
さ
る
こ
と
や
あ
る
と
も
問
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ず
、
何
心
も
な
く
て
お
は
す
る
に
（
四
│
五
〇
〜
五
一
）
で
は
、
結
婚
に
辿
り
着
く
こ
と
の
な
か
っ
た
朝
顔
姫
君
の
一
件
と
、
今
回
の
女
三
宮
降
嫁
で
は
何
が
異
な
る
の
か
。
当
人
が
「
紫
の
ゆ
か
り
」
か
否
か
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
女
性
を
我
が
も
の
と
す
る
若
さ
を
す
で
に
失
っ
た
光
源
氏
を
改
め
て
結
婚
へ
と
導
い
た
も
の
は
、
女
君
の
父
の
存
在
で
あ
る
。
出
家
し
た
朱
雀
院
を
光
源
氏
が
見
舞
っ
た
際
の
対
話
は
、
互
い
に
社
会
的
地
位
を
背
負
っ
た
者
ゆ
え
、
婉
曲
的
な
表
現
が
多
く
わ
か
り
に
く
い
。
し
か
し
、
左
中
弁
を
介
し
内
意
を
伝
え
た
上
で
、
こ
の
場
に
お
い
て
改
め
て
女
三
宮
の
結
婚
問
題
を
持
ち
出
す
の
は
、
朱
雀
院
が
光
源
氏
に
後
見
を
懇
願
し
て
い
る
に
等
し
い
。
娘
の
後
見
役
と
し
て
の
結
婚
を
依
頼
す
る
父
親
の
有
無
、
そ
れ
が
結
婚
の
成
否
を
分
け
た
の
で
あ
り
、
ま
た
女
三
宮
物
語
に
お
い
て
は
、
そ
の
社
会
的
権
威
の
あ
る
父
の
存
在
が
、
い
っ
そ
う
紫
上
を
苦
し
い
立
場
に
追
い
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
朝
顔
姫
君
物
語
と
女
三
宮
物
語
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
史
上
そ
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
多
く
の
指
摘
が
な
さ
れ
な
が
ら
も
、
巻
の
遠
さ
ゆ
え
か
、
物
語
の
構
想
と
い
う
問
題
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
発
言
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
朝
顔
」
巻
に
お
け
る
 
父
の
不
在

と
紫
上
の
「
据
え
直
し
」
が
、「
若
菜
上
」
巻
の
 
父
の
在

と
も
う
一
人
の
「
紫
の
ゆ
か
り
」
登
場
の
伏
線
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、「
朝
顔
」
巻
執
筆
の
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
作
者
の
頭
の
中
に
は
女
三
宮
物
語
の
概
要
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
仮
に
、
朱
雀
院
の
娘
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
具
体
的
な
人
物
設
定
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
も
う
一
人
の
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
光
源
氏
と
の
結
婚
が
そ
の
父
の
強
い
意
向
に
よ
り
な
さ
れ
る
、
と
い
う
程
度
の
構
想
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
伏
線
と
し
て
「
朝
顔
」
巻
の
物
語
が
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
二
五
六
、
ま
と
め
朝
顔
姫
君
が
ま
ず
光
源
氏
元
服
時
の
添
臥
と
な
り
得
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
政
治
的
後
見
と
な
れ
ぬ
皇
族
、
式
部
卿
宮
の
娘
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
若
き
日
の
光
源
氏
は
彼
女
に
心
惹
か
れ
な
が
ら
も
、
左
大
臣
家
以
外
に
改
め
て
婿
取
ら
れ
る
よ
う
な
結
婚
は
望
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
斎
院
卜
定
以
前
に
お
い
て
は
、
父
宮
の
存
在
が
二
人
の
結
婚
成
立
に
負
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
に
対
し
、
斎
院
退
下
後
に
お
い
て
は
そ
の
父
の
不
在
こ
そ
が
、
結
果
的
に
二
人
が
結
ば
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
須
磨
・
明
石
流
離
を
経
て
政
界
復
帰
し
た
後
の
光
源
氏
に
は
、
も
は
や
好
き
心
だ
け
で
動
く
よ
う
な
若
さ
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
彼
も
四
十
歳
に
な
ろ
う
と
す
る
「
若
菜
上
」
巻
に
至
っ
て
、
院
と
い
う
社
会
的
地
位
を
背
負
っ
た
父
の
懇
望
に
よ
り
、
思
い
が
け
な
い
降
嫁
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。む
ろ
ん
、
女
三
宮
受
け
入
れ
の
背
景
に
は
、
彼
女
が
も
う
一
人
の
「
紫
の
ゆ
か
り
」
で
あ
る
こ
と
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
、「
朝
顔
」
巻
後
半
に
お
い
て
、
す
で
に
個
と
し
て
自
立
し
つ
つ
あ
っ
た
紫
上
が
改
め
て
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
立
場
に
据
え
直
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
展
開
に
一
層
の
重
み
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
「
朝
顔
」
巻
は
、「
長
篇
と
し
て
の
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
の
上
で
は
む
し
ろ
殆
ど
意
味
を
持
た
ぬ
も
の
で
あ
る
か
に
も
み
え
る
21
」、
あ
る
い
は
、「
長
編
物
語
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
、
一
見
困
難
22
」
な
ど
と
評
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
巻
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
巻
は
、
光
源
氏
が
青
年
時
代
に
関
わ
っ
た
女
性
の
う
ち
の
最
後
の
一
人
、
朝
顔
姫
君
と
の
関
係
を
結
論
づ
け
る
23
だ
け
で
な
く
、
結
婚
を
懇
望
す
る
父
の
在
／
不
在
、
ま
た
、
藤
壺
没
後
の
紫
上
の
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
し
て
の
絶
対
性
（
唯
一
性
）／
相
対
性
と
い
っ
た
問
題
に
お
い
て
、
遠
く
「
若
菜
上
」
巻
と
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
、
物
語
展
開
上
き
わ
め
て
重
要
な
、
結
節
点
的
な
役
割
を
果
た
す
巻
な
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
二
六
注
⑴
姥
澤
隆
司
氏
「
哀
傷
と
交
情
の
構
図
│
朝
顔
巻
の
光
源
氏
と
朝
顔
宮
│
」（『
帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要
（
第
一
分
冊
）』
二
三
│
一
、
一
九
八
六
・
三
）。
⑵
池
田
節
子
氏
「
研
究
史
│
朝
顔
の
姫
君
」（『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
十
四
巻
│
花
散
里
・
朝
顔
・
落
葉
の
宮
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
・
五
）
等
参
照
。
⑶
本
稿
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
引
用
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
に
拠
る
。
引
用
に
際
し
て
は
適
宜
、
巻
数
・
頁
数
を
記
し
た
。
な
お
、
付
し
た
傍
線
は
す
べ
て
稿
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
⑷
坂
本
曻
氏
「
朝
顔
の
生
き
方
│
親
王
の
女
（
一
）
│
」（『
源
氏
物
語
構
想
論
』
明
治
書
院
、
一
九
八
一
・
三
）。
⑸
二
│
四
七
二
。
⑹
森
藤
侃
子
氏
「
槿
斎
院
を
め
ぐ
っ
て
」（『
源
氏
物
語
│
女
た
ち
の
宿
世
│
』
桜
楓
社
、
一
九
八
四
・
一
一
）。
⑺
注
⑹
に
同
じ
。
⑻
「
か
つ
は
さ
ぶ
ら
ふ
人
に
も
う
ち
と
け
た
ま
は
ず
、
い
た
う
御
心
づ
か
ひ
し
た
ま
ひ
つ
つ
」（
二
│
四
八
七
）
と
あ
る
。
⑼
平
田
喜
信
氏
「
朝
顔
巻
試
論
│
前
半
部
を
中
心
と
し
て
│
」（『
平
安
時
代
の
和
歌
と
物
語
』
桜
楓
社
、
一
九
八
三
・
三
）。
⑽
新
山
春
道
氏
「
二
世
女
王
の
婚
姻
│
朝
顔
の
姫
君
を
中
心
に
│
」（『
中
古
文
学
』
六
七
、
二
〇
〇
一
・
五
）。
⑾
吉
岡
曠
氏
「
鴛
鴦
の
う
き
ね
│
朝
顔
巻
の
光
源
氏
夫
妻
」（『
作
者
の
い
る
風
景
古
典
文
学
論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
二
・
一
二
）。
⑿
注
⑼
に
同
じ
。
⒀
秋
山
虔
氏
「
紫
上
の
変
貌
」（『
源
氏
物
語
の
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
・
一
二
）
は
そ
の
書
き
出
し
に
お
い
て
、「
こ
の
「
槿
」
巻
に
お
け
る
紫
上
像
に
は
、
後
の
「
若
菜
」
巻
に
至
っ
て
彼
女
が
に
な
わ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
問
題
が
す
で
に
提
起
さ
れ
て
い
る
」
と
説
い
て
い
る
。
⒁
注
⑹
に
同
じ
。
⒂
注
⒀
に
同
じ
。
⒃
注
⑾
に
同
じ
。
⒄
倉
田
実
氏
「「
朝
顔
」
巻
の
意
味
」（『
紫
の
上
造
型
論
』
新
典
社
、
一
九
八
八
・
六
）
は
、
光
源
氏
が
「
君
こ
そ
は
、
さ
い
へ
ど
紫
の
ゆ
ゑ
こ
よ
な
か
ら
ず
も
の
し
た
ま
ふ
め
れ
ど
…
…
」（
二
│
四
九
二
）
と
言
及
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
本
巻
で
は
紫
上
が
、「
再
び
藤
壺
の
〈
ゆ
か
り
〉
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
二
七
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
く
」
と
説
く
。
⒅
村
井
利
彦
氏
「
朝
顔
斎
院
の
作
用
」（『
岡
一
男
博
士
頌
寿
記
念
論
集
平
安
朝
文
学
研
究
』
一
九
七
一
・
三
）、
注
⒄
の
倉
田
論
文
、
注
⑾
の
吉
岡
論
文
等
。
⒆
山
上
義
実
氏
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
朱
雀
院
の
役
割
に
関
す
る
試
論
」（『
文
芸
研
究
』
七
八
、
一
九
七
五
・
一
）。
⒇
大
朝
雄
二
氏
「
女
三
宮
の
降
嫁
」（『
源
氏
物
語
正
篇
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
七
五
・
一
〇
）
は
、「
紫
上
が
朝
顔
君
の
事
件
を
回
想
し
て
降
嫁
の
噂
を
自
ら
の
心
に
打
ち
消
す
心
の
動
き
は
、
こ
の
両
帖
の
出
来
事
が
互
い
に
決
し
て
無
関
係
な
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
類
縁
関
係
と
し
て
把
握
す
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
紫
上
が
類
似
の
事
件
と
し
て
す
ぐ
朝
顔
の
一
件
が
思
い
起
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、（
中
略
）
左
中
弁
や
朱
雀
院
に
よ
っ
て
も
源
氏
の
朝
顔
に
対
す
る
懸
想
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
両
帖
の
関
係
の
深
さ
を
窺
わ
せ
る
の
に
十
分
な
も
の
が
あ
る
」
と
説
く
。
ま
た
、
倉
田
実
氏
「
女
三
の
宮
と
紫
の
上
」（
注
⒄
論
文
と
同
書
）
は
、「
若
菜
上
」
巻
の
「
う
ら
な
く
て
過
ぐ
し
け
る
世
」（
四
│
五
四
）
と
の
感
慨
は
、
す
で
に
「
朝
顔
」
巻
に
「
か
か
り
け
る
こ
と
も
あ
り
け
る
世
を
う
ら
な
く
て
過
ぐ
し
け
る
よ
」（
二
│
四
八
〇
）
と
あ
っ
た
こ
と
の
延
長
と
見
る
。
21
原
岡
文
子
氏
「
朝
顔
の
巻
の
読
み
と
「
視
点
」」（『
源
氏
物
語
両
義
の
糸
│
人
物
・
表
現
を
め
ぐ
っ
て
│
』
有
精
堂
、
一
九
九
一
・
一
）。
22
田
坂
憲
二
氏
「
朝
顔
」（『
新
・
源
氏
物
語
必
携
』
学
燈
社
、
一
九
九
七
・
五
）。
23
池
田
亀
鑑
氏
『
新
講
源
氏
物
語
上
巻
』（
至
文
堂
、
一
九
五
一
・
二
）
は
、「
薄
雲
」
巻
の
解
説
に
お
い
て
、「
作
者
は
、
こ
の
巻
ま
で
に
当
然
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
あ
ら
ゆ
る
女
性
た
ち
の
始
末
を
つ
け
て
ゐ
る
。
た
だ
、
の
こ
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
朝
顔
の
斎
院
の
身
の
ふ
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
が
朝
顔
の
巻
を
お
こ
す
一
つ
の
理
由
で
あ
る
」
と
説
く
。
（
ほ
し
や
ま
け
ん
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）
『
源
氏
物
語
』「
朝
顔
」
巻
論
二
八
